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路線バス    
コミュニティバス ぐるっと 7  
コミュニティバス マリン号  
病院バス運行区間 














































































































七尾駅前 9:00 11:00 14:00 16:00
食祭市場前 9:03 11:03 14:03 16:03
寿町（恵慈病院前） 9:04 11:04 14:04 16:04
七尾駅前 9:10 11:10 14:10 16:10
七尾商業高校前 9:16 11:16 14:16 16:16
後畠 9:20 11:20 14:20 16:20
八田町 9:29 11:29 14:29 16:29
八幡町 9:33 11:33 14:33 16:33
岩屋町 9:39 11:39 14:39 16:39
能登病院 9:42 11:42 14:42 16:42
寿町（恵慈病院前） 9:50 11:50 14:50 16:50
食祭市場前 9:51 11:51 14:51 16:51




七尾駅前 9:30 11:30 14:30 16:30
食祭市場前 9:33 11:33 14:33 16:33
寿町（恵慈病院前） 9:34 11:34 14:34 16:34
能登病院 9:44 11:44 14:44 16:44
青山彩光苑前 9:54 11:54 14:54 16:54
JA高階店前 10:00 12:00 15:00 17:00
ほっとランド 10:06 12:06 15:06 17:06
細口町 10:12 12:12 15:12 17:12
岩屋町 10:15 12:15 15:15 17:15
能登病院 10:18 12:18 15:18 17:18
寿町（恵慈病院前） 10:26 12:26 15:26 17:26
食祭市場前 10:27 12:27 15:27 17:27
七尾駅前 10:30 12:30 15:30 17:30
時刻
西回り線
調査名 ：第1 回バス利用者ヒアリング調査 
日時 ：平成15 年2 月 
調査方法 ：調査員がバスに乗車し，利用者の話を聞く 
サンプル数 ：77 名（東回り線34 名，西回り線 43 名） 
内容 ：バスの利用実態，利用状況，不満点
調査名 ：第2 回バス利用者ヒアリング調査 
日時 ：平成15 年11 月 
調査方法 ：調査員がバスに乗りながら利用者の話を聞く 
サンプル数 ：72 名（東回り線33 名，西回り線 39 名） 
内容 ：運行計画変更に対する評価，不満点 
調査名 ：地区住民インタビュー調査 
日時 ：平成15 年12 月 
調査方法 ：利用者宅を訪問し，利用者やその家族から話を聞く 
サンプル数 ：22 世帯（東回り線14 世帯，西回り線 8 世帯） 
内容 ：調査項目を設けず 
調査名 ：沿線住民アンケート調査 
日時 ：平成15 年2 月 
調査方法 ：協議会対象地域全戸に配布，町会ごとに回収 
内容 ：個人や家族の生活行動，バス利用実態，要望点 




















































































































七尾駅前 9:00 11:00 14:00 16:00
食祭市場前 9:03 11:03 14:03 16:03
寿町（恵慈病院前） 9:04 11:04 14:04 16:04
七尾駅前 9:10 11:10 14:10 16:10
七尾商業高校前 9:16 11:16 14:16 16:16
後畠 9:20 11:20 14:20 16:20
八田町 9:29 11:29 14:29 16:29
八幡町 9:33 11:33 14:33 16:33
岩屋町 9:39 11:39 14:39 16:39
能登病院 9:42 11:42 14:42 16:42
寿町（恵慈病院前） 9:50 11:50 14:50 16:50
食祭市場前 9:51 11:51 14:51 16:51




七尾駅前 9:00 11:00 14:00 16:00
食祭市場前 － － － －
寿町（恵慈病院前） － － － －
七尾駅前 － － － －
七尾商業高校前 9:06 11:06 14:06 16:06
後畠 9:10 11:10 14:10 16:10
八田町 9:19 11:19 14:19 16:19
八幡町 9:23 11:23 14:23 16:23
岩屋町 9:29 11:29 14:29 16:29
能登病院 9:32 11:32 14:32 16:32
寿町（恵慈病院前） 9:40 11:40 14:40 16:40
食祭市場前 9:42 11:42 14:42 16:42






















七尾駅前 9:30 11:30 14:30 16:30
食祭市場前 9:33 11:33 14:33 16:33
寿町（恵慈病院前） 9:34 11:34 14:34 16:34
能登病院 9:44 11:44 14:44 16:44
青山彩光苑前 9:54 11:54 14:54 16:54
JA高階店前 10:00 12:00 15:00 17:00
ほっとランド 10:06 12:06 15:06 17:06
細口町 10:12 12:12 15:12 17:12
岩屋町 10:15 12:15 15:15 17:15
能登病院 10:18 12:18 15:18 17:18
寿町（恵慈病院前） 10:26 12:26 15:26 17:26
食祭市場前 10:27 12:27 15:27 17:27




七尾駅前 9:10 11:30 14:30 16:10
食祭市場前 9:12 11:32 14:32 16:12
寿町（恵慈病院前） 9:13 11:33 14:33 16:13
能登病院 9:23 11:43 14:43 16:23
青山彩光苑前 9:35 11:55 14:55 16:35
JA高階店前 9:40 12:00 15:00 16:40
ほっとランド － － － －
細口町 － － － －
岩屋町 － － － －
西三階町 9:42 12:02 15:02 16:42
池崎 9:47 12:07 15:07 16:47
青山彩光苑前 9:51 12:11 15:11 16:51
能登病院 10:04 12:24 15:24 17:04
寿町（恵慈病院前） 10:12 12:32 15:32 17:12
食祭市場前 10:13 12:33 15:33 17:13























  (2)沿線住民の利用状況の変化 
 表 12 は平成 15 年 9 月の計画変更に対する，利用者の
評価である．東回り線に関しては，変化無しと回答した
人が 26 人/33 人となっており，西回り線に関しては，便




（第2 回バス利用者ヒアリング調査 平成15年11月実施） 





































日となっており，9 月の計画変更により 1 日当り 3～5 人



























図 3 運行計画変更後の路線 
表 13 東回り線・計画変更後の利用状況の変化 
（平成15 年11 月実施） 
表12 計画変更後，バスは利用しやすくなりましたか 
表 14 西回り線・計画変更後の利用状況の変化 











平成14年度 31.1 34.5 31.8 34.2 36.0 
平成15年度 32.4 29.1 29.0 32.5 32.0 25.9 29.2 29.9 32.2 30.9 34.8 













平成14年度 36.1 39.2 31.3 34.1 36.7 
平成15年度 35.2 36.0 35.6 35.5 30.8 36.5 38.5 40.7 35.3 32.0 36.8 





















































































西回り線・1 日あたりの車内収入の推移を図 8 に示す．
西回り線では，9 月以降回数券の売り上げが伸びており，















































 （第2 回利用者ヒアリング調査 平成15 年11月実施） 




































































図 7 東回り線1 日当りの車内収入（単位：円） 
図 6 一日当りの車内収入の推移（単位：円） 
図 9 利用目的 
(計画変更の実施) 




































































































































































































































目的変数    ：「ぐるっと7」利用の有無 




































































図 10 性別 
図 11 年齢 
図 12 利用目的別の性別構成 
























































































































































・ 始発便運行時刻が遅い   → 10分改善           
・ 運行間隔が長い      → 改善無し 
・ 運行経路がわかりにくい  → 改善無し 
・ 運行本数を増やしてほしい → 改善無し 







・ バス停が遠い      → 一部区間で改善         
・ 始発便運行時刻が遅い  → 20分改善 
・ 乗り継ぎが不便     → 改善無し 
・ 運行本数の増加     → 往復便導入によ 
り一部区間改善 
図 16 バス利用者のうち高齢者女性が，「ぐるっと 7」に対
して持っている不満点 














































































































































































































（第 2 回利用者ヒアリング調査 平成15 年11月実施） 







































































































表 16 始発便の運行時刻について（東回り線） 










































































































表 17 始発便の運行時刻について（西回り線） 
（平成15 年12 月実施） 






















































5)  山口隆之・浅野光行(1999)：地域特性を考慮したコミュニティバスの 
導入促進に関する研究，都市計画論文集，No.34，pp.985－990 




































Analysis of process for residents' participatory rural transport planning by initiative type of Government＊ 
by Tomoki YANAGISAWA**, Jun-ichi TAKAYAMA***  and Shoichiro NAKAYAMA**** 
 The residents' participatory bus management needs residents' self-direction. But almost people lacks it’s self-direction. so 
the leadership of administration is in need. In this paper, we verify the possibility of bus planning’s success by residents under the 
leadership of administration. We can make clear that, the planning is effective, if we consider demands of local residents 
enough. 
 
